Report of the working for collection of Friedrich von Wieser Bibliothek by 桂木 健次 & 米原 俊孝























じられていた１）。同文庫は，３年度予算（学校及図書館特別会計臨時部 3, 852, 
740 円）２）から賄われたと推察できるので，年度経理での収蔵は翌４年（1929）
３月までとされよう。そして，庶務課長担当教授の土生滋穂から上原へ予算執

















　そのなかに当文庫も含むのは当然で，1937 年から 1942 年まで調査課長，
1942 年から離任する 1944 年３月まで図書課長の任にあった城宝正治は，砺波
中学，小樽高商，東京商大卒で，昭和２年４月高岡高商に着任し昭和５（1930）
年からのウィーン留学では，上原と同じアルフォンス・ドープシュ Dopsch, 
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高野岩三郎 (1871-1949)の努力で購入 明治33 (1900)年 経済統計書類
5,200冊
(1,126冊)
Classiﬁed catalogue of Engel's library / Library, Faculty 
of Economics University of Tokyo, 1984
大正 12(1923)消失 (法学部















(Heinrich Dernburg, 1829-1907) ローマ法・ドイツ法
学者 ベルリン大学教授
東京帝国大学 明治41 (1908)年 ローマ法 約6,000部
Katalog der Dernburgs Bibliothek in der Kaiserlichen 
Universitäts-Blibliothek zu Tokyo 東京帝国大学附属図書

















(Josef Kohler, 1849-1919) ドイツ法・比較法学者 ベル
リン大学教授
東京帝国大学








大正9 (1920)年 哲学 , 文学 , 政治学 , 地理・歴史関係など 308冊
Catalogue of Adam Smith's Library : in the possession 




(Hugo Ribbert, 1855-1920) ドイツの病理学者 ボン大
学教授



































大正10 (1921)年 ゲルマン法 , 政治学 , 経済学 , 社会学等の文献 約10,000冊
Katalog der Otto von Gierke-Bibliothek in der Handels-
Universität Tokio
東京商科大学附属図書館 オットーフォンギルケ文庫目録



















Katalog der Carl Menger-Bibliothek in der Hitotsubashi-
Universität, 東京商科大学附属図書館 カール・メンガー
文庫目録 , 1926 一橋大学附属図書館カール・メンガー文
庫目録・2, 1955
大正 13(1924)年に重複文献










援助も得て購入 , ヴントの後任教授クリューガー (Felix Krueger)
の希望で一部の書籍をライプチヒ大学に寄贈 




 (Gustave Schelle, 1845-1927)  フランス経済学者 重
農派研究
小樽高等商業学校
フランス留学中の手塚寿郎教授入手 大正12 (1923)年 18世紀中期経済学者の原典 1,269冊
Catalogue de la bibliothèque du professeur Gustave 





(August Schmarsow, 1858-1936)ドイツ美術学者 ラ
イプチッヒ大学教授
東北帝国大学
ドイツ留学中の阿部次郎教授入手 大正12 (1923)年 美学 1,232冊
Catalogue of the A. Schmarsow Library：Alphabetically 
Arranged
Under Author's Names / Belonging to the Library of the 












経済学 , 社会学 , 新聞学等 , 広範囲に
わたるコレクション 約11,500冊 ビュッヒャー文庫目録 , 1970
図表２　海外から日本の高等教育機関等に収蔵された洋書文庫：大正・昭和初期を中心にして 1
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1921 年に母校の東京商科大学に蔵書 1万冊が寄贈されたが 1923
年 (大正 12年 )の関東大震災により焼失。その後，震災直前に完

















































(Kuno Fischer, 1824-1907) ドイツの哲学者 ハイデル
ベルク大学教授
東京帝国大学









































大正14 (1925)年 哲学 , 教育学関係を中心に , 宗教 , 心理 , 歴史 , 自然科学など 4,454冊
















A catalogue of the Dr. Seckel collection (本館所蔵特殊
文庫 . 洋書ノ部 ) Tohoku Imperial University Library, 
1935 ゼッケル文庫目録 , (東北大学附属図書館所蔵特殊文








(Friedrich Stein, 1859-1923)  ドイツ民事訴訟法学者 
ライプチヒ大学教授
東北帝国大学 大正15 (1926)年
民法 , 商法 , 民事訴訟法 , 破産法 , 刑
法等法律全般に関する図書 , 雑誌 , 小
冊子 












ローマ法 , 民事法 , 労働法 , 法哲学等




(Paul Barth, 1858-1922)ドイツの哲学者 ライプチヒ
大学教授
九州帝国大学
城戸幡太郎 (1893-1895)が , 渡欧中 1922 年にバルト夫人と直接交
渉 , その後佐久間鼎を通じて購入








学に残した蔵書を , 心理学研究室の創設者佐久間鼎 (1988-1970)が
一括購入して九州大学心理学教室の図書として活用。佐久間は留
学中 (1923-25)ベルリン大学で , シュトゥンプ文庫を整備
大正13-昭和2 (1924-27)年 2,044部3,875冊 文庫印 , 混排
図表２　海外から日本の高等教育機関等に収蔵された洋書文庫：大正・昭和初期を中心にして 2
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大阪朝日新聞記者 , 『我等』編集 , 外務省嘱託 , 大正
12年から文部省在外研究員として欧州出張 , 留学中









(Hugo Preuß, 1860-1925) 
ドイツの公法学者 ベルリン大学教授
東京帝国大学









昭和2 (1927)年 植物学関係の洋書 , 別刷 , 洋雑誌 982冊
Catalogue of the Phycological Bibliography in the 










学した櫛田民蔵と森戸辰男が , エルツバッハーから譲り受け 1万
1348円で購入 
昭和4 (1929)年頃 無政府主義に関する図書 , パンフレット
洋書1,150冊























昭和4 (1929)年受入 カント哲学を中心とする文献 約8,000冊
Katalog der Soda Kiichiro-Bibliothek in der Handels-
Universität, 東京商科大学附属図書館 左右田文庫目録 , 
1942
ファイヒンガー文庫







(Georg von Mayr, 1841-1925)ドイツの統計学者 ミュ
ンヘン大学教授
京都帝国大学経済学部
ドイツ賠償金1万 6千マルク (邦貨約1万 4千円 )で入手 昭和4 (1929)年
ヨーロッパ各国の統計・調査資料お
よび各種統計学雑誌 約15,000冊
Katalog der Bibliothek des Dr. Georg von Mayr, 1933







大阪市立高等商業学校から大学へ昇格 (1928年 )直後に , ゾンバル
ト生前に売却された蔵書の一部を14万 307 マルク (邦貨7万円余
り )で購入 


















福田が大正 13(1924)年にブレンターノ旧蔵書 7, 000 冊を同文館立
替で入手したものを含む福田の全蔵書を購入












昭和7 (1932)年受入 ドイツ教会法に関する図書 2,643冊
Katalog der Friedrich Thaner Bibliothek in der 













Katalog der Andreas von Tuhr Bibliothek in der 











語のほか , 英語 , フランス語などの文
献が含まれる 






大原社会問題研究所所員の櫛田が , 大正 9-11 年 (1920-22)ドイツ




社会科学 , 社会問題 , 労働問題関係の
文献 
洋書1,785冊














（叢書・雑誌約1, 300冊 , 
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(Johannes Rahder, 1898-1988) オランダの東洋学者 
ライデン大学教授
東京帝国大学
第二次世界大戦勃発後 , 戦禍を懼れ寄贈 昭和15 (1930)年












David Hilbert, 1862-1943)ドイツの数学者 ゲッティ
ンゲン大学教授
名古屋帝国大学理学部数学教室
正田建次郎 (数学者 )がヒルベルトの没後 , ドイツ古書店カタロ
グを見て購入 名古屋帝国大学数学教室の発足にあたって寄贈








































昭和26 (1951)年 西欧文化史，中国文化史 和漢書 12,028 冊洋書 5,505 冊











































商 , 母校の神戸高商 , 同大学名誉教授 , 関西学院大学 , 
追手門学院で経済原論・貨幣論 , 経済政策論 , 産業構
造論などを研究・指導　大正末期欧米に 3カ年留学 , 
ドイツで哲学の研究
岡山商科大学
没後に生誕の地に立地し , 図書充実を期していた同大に移譲ｻﾚ , 
2001年に全てが追加・寄贈








洋書374点 陶山文庫目録：広島修道大学所蔵 , 1975
生命保険文化研究所
エーレンベルヒ文庫
















昭和7 (1932)年 保険学・経済学 2,000 冊
生命保険文化研究所
米谷文庫





洋書 1,055 冊 図書目録　米谷文庫 , 1961
農林水産政策研究所
東畑文庫






昭和56-60 (1981-85)年頃 経済学 , ドイツ農業関係 , 哲学 , 社会学 , 伝記などの洋書が中心 5,127 冊 東畑文庫目録 , 1986
図表２　海外から日本の高等教育機関等に収蔵された洋書文庫：大正・昭和初期を中心にして 4
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３． ヴィーザー文庫文献のほかの大学図書館収蔵との重複概数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





I Nationalökonomie 64 70 40 No.60 は 7 冊
II Kapital, Zins 25 25 14 
III Konsum, Produktion 20 20 13 
IV Krisen 18 18 11 
V Lohn, Einkommen 26 26 18 
VI
Monographie
über Vertreter der  
Nationalökonomie
52 52 44 
VII Rente 17 18 15 No.217 は 2 冊で 1ID 登録
VIII Wert, Preis 110 114 80 No.242 は 5 冊
IX Bank, Börse 91 91 71 
X Geld, Kredit 198 202 139 No.534 は 3 冊 , 548, 575 は 2 冊
XI Sparwesen 20 20 15 
XII Finanzwissenschaft 190 193 98 No.723, 821, 830 は 2 冊
XIII Gewerbe, Industrie, Handel 95 98 53 No.850, 896, 923 は 2 冊 , 899は不明のため未登録
XIV Wucher 9 9 6 
XV Agrarwesen 98 103 74 No.968, 1037 は 3 冊 , 1034 は 2冊
XVI Sozialwissenschaft 175 183 98 No.1070, 1074, 1081 は 2 冊 , 1153 は 4 冊 , 1184 は 3 冊
XVII Soziologie 42 42 25 
XVIII Armenwesen 25 25 12 
XIX Bevölkerungswesen 45 46 26 No.424 は 2 点合冊
XX Frauenfrage 28 28 14 
XXI Wohnungswesen 51 53 25 No.1372 は 3 冊
XXII Statistik 84 84 37 No.1401 は不明
XXIII Politik 71 73 37 No.1495, 1545 は 2 冊
1,554 1,593 965 
・異なる分類項目で重複する文献
　No.25 と No.185，No.284 と No.979，No.850 と No.1495
・分類変更文献
　"Bank, Börse" → "Bevölkerungswesen"
341，348，357，359，360，363，365，371，378，380，385，386，387，391，392，406，408，
412，414，417，421，424，426，429，430，431
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図表４　国内他収蔵文献との重複状況表
重複冊数 （内数）
ヴィーザー文庫 　 *966 　
小樽商大 　 66 　
北海道大 　 79 　
東北大 　 25 　
　 農 　 18
東大 　 280 　
　 経済 　 248
　 法 　 16
　 農 　 14
一橋大 　 260 　
　 古典資料 　 **318
法政大 　 42 　
名古屋大 　 85 　
　 長谷川文庫 　 49
京都大 　 283 　
　 経済 　 240
　 法 　 14
　 農 　 71
神戸大 　 125 　
　 社会 　 124
大阪市大 　 154 　
阪産大 　 26 　
九州大 　 160 　
　 経済 　 114
　 法 　 23
　 農 　 15
長崎大 　 20 　
[ 注 ]
*    所在不明の１冊を除く 965 冊を国立情報学研究所データベース CiNii に登録済。
** ヴィーザー文庫収蔵文献とメンガー文庫との重複は 318 冊，内メンガー文庫のみとの重複確認は 
　  122 冊。
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４．ヴィーザー文庫収蔵を取り巻く教官の動静
上原専禄（1899-1975）10）
1926 年４月７日－1928 年３月 25 日教授就任
「命令簿」
1926 年４月 20 日　学友会音楽部長
1926 年５月 13 日　校歌選定委員　八木澤誠三郎教授他計８名
1926 年 11 月１日　調査部設立委員　八木澤誠三郎教授他計９名
1927 年１月 20 日　学生課物品検閲委員　佐原貴臣教授他計５名
1927 年４月 20 日　商事研究会委員　八木澤誠三郎教授他計８名
1927 年６月 16 日　文部省主催成人教育講習会委員　蒲生治郷教授他計９名
「履歴書」
1930 年９月 10 日－1932 年 11 月 30 日講師
「学校一覧：自昭和２年至昭和３年」
1927 年８月 31 日現在　図書課長　
351
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図表５　高岡高商就任時に提出の上原専禄の業績書
上原専禄　履歴書（一部分）
「自大正 14 年至昭和 17 年　退官退職者履歴書綴　　高岡高商」より 
職歴       
一．大正 11 年４月より仝年 12 月まで私立上智大学経済学及商業学講師たり




一．大正 15 年４月７日高岡高商教授に任ぜらる   
一．昭和３年３月 26 日東京商科大学附属商学専門部教授に転任せらる 
一．昭和４年４月 10 日東京商科大学予科講師を嘱託せらる  
一．昭和５年９月 10 日高岡高商講師を嘱託せらる   
一．昭和６年３月 31 日東京商科大学講師を嘱託せらる  
 
業績  
一．大正 12 年 12 月以降　墺地利ウイーン大学ドープシュ教授文明史及経済史
研究室に於いて和蘭商業史研究に従事し，大正 14 年 10 月同研究室に於いて
左記研究成果を発表す
 Beitrag zum Standium der Fuggerzeitungen（独文　未刊） 
一．昭和２年７月４日先論文脱稿，前掲ドープシュ研究室に送付す 
　　「大阪株仲間考」（"Die Kabu-nakama genossen ｓ chaften von Osaka in 
der Tokugawa Zeit"）（独文未刊） 
一．昭和４年２月１日発行「商学研究」第８巻第４号に「『フッガー時報』に
関する一の史料批判的研究」を載す 
一．昭和４年 11 月５日発行「文化諸科学論集」に「Fuggerzeitungen 考」を
352
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載す 
一．昭和４年４月 25 日左記論文脱稿，「国民経済雑誌」（第 47 巻第２
号より第 48 巻第３号まで）に載す 「Stift Klosternenburg の Grund-
herrschaft に就いて」 
一．昭和 6 年 1 月 10 日左記論文脱稿　東京商科大学専門部商工研究部発
行「学生論文集」第 3号に附載す 「Höchstift Brixen（Tirol） の
Grundherrschaft に関する二三の経済史料に就いて」
官等       
一．大正 15 年４月７日　高等官７等に叙せらる   
一．昭和３年７月２日　　高等官６等に陛叙せらる   
一．昭和５年 11 月１日　高等官５等に陛叙せらる   
位階       
一．大正 15 年５月１日　従七位に叙せらる    
一．昭和３年７月１６日　正七位に叙せらる　   
一．昭和５年 11 月１日　従六位に叙せらる    
賞罰       
 なし      
右之通相違無之候也      
 昭和６年５月 20 日     
  従六位　　上原専禄　印   
高岡高商における上原の著作には，ほかに，以下が現認されている。
「商業政策の手段」カール・ヘルフェリツヒ講述 / 上原専禄訳述 , 『学友会誌』2, 
1-31, 1926 年 12 月
「独逸音楽の発展」カール・ランプレヒト著 / 上原専禄訳 , 『学友会誌』3, 1-22, 
1927 年９月
353
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「『富山売薬業史史料集』の編纂・出版に就いて」上原専禄，『同窓会誌』11, 5, 
1935 年 12 月
 [ 参考 ] 
図表６　高岡高商の教官人事（授業科目）
第 402 号 10 月７日施行　 大正 15 年（1926）10 月６日  
10 月１日現在教官受持学科目時数調  
摘要 時数 官職 氏名
商業学 18 時 教授 矢木澤誠三郎
英語 14 時 教授 蒲生治郷
修身 ６時 教授 谷内正順
歴史 ２時 教授 谷内正順
法律学 21 時 教授 矢口家治
経済学 ６時 教授 佐原貴臣
仏語 ３時 教授 佐原貴臣
英語 11 時 教授 柴宮八十彦
簿記 10 時 教授 栗原邦志
珠算 ２時 教授 栗原邦志
商業算術 10 時 教授 日比野勇夫
工業大意 ３時 教授 日比野勇夫
経済学 12 時 教授 上原専禄
独語 ４時 教授 上原専禄
簿記 ６時 教授 伊藤正一
作文 ４時 教授 伊藤正一
英語 12 時 教授 津田芳雄
体操 12 時 助教授 富永忠臣
露語 ６時 助教授 小林正心
商品学 ６時 講師 依田　愿
化学 ３時 講師 依田　愿
代数幾何 ２時 講師 依田　愿
商業地理 ６時 講師 川連淳一
仏語 ３時 講師 川連淳一
商業学　 ９時 講師 細野日出男
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支那語 ６時 講師 打田庄六
体操 12 時 講師 小川堅太郎
書法 １時 講師 林　義幹
国語 １時 講師 小林正作
漢文 １時 講師 小林正作
体操 12 時 配属将校 卯野穣二郎
英語 14 時 雇外国人教師 イーケー・ヴェナブルス
独語 ２時 雇外国人教師 イーケー・ヴェナブルス
右報告候也
以下は，上原専禄関係分のみ記す。
第 190 号 4 月 16 日施行　昭和 2年（1927）4 月 16 日起案
文部大臣宛　　　4月 1日現在教官受持学科目調送付の件　　において
摘要 時数 官職 氏名
経済学及び財政学 ３時 教授 上原専禄
商業歴史 ６時 教授 上原専禄
選択科目 ２時 教授 上原専禄
独語 ４時 教授 上原専禄　　の記載がある。
第 457 号　  10 月８日施行  　昭和 2年（1927）10 月 8 日起案  
文部大臣宛　　10 月 1 日現在教官受持学科目調送付の件　　において 
摘要 時数 官職 氏名
経済学及び財政学 ３時 教授 上原専禄
商業歴史 ６時 教授 上原専禄
歴史 ２時 教授 上原専禄
独語 ２時 教授 上原専禄
商業学 ６時 講師 城宝正治
簿記及会計学 ６時 講師 城宝正治
選択科目 ２時 講師 城宝正治　　　の記載がある。
第 445 号　10 月８日発送　　昭和 5年（1930）10 月 6 日起案
355
－204 （     ）－
文部大臣宛　　10 月 1 日現在教官受持学科目調送付の件　　において
「歴史　　年 20 時　　講師　　上原専禄」の記載がある。
第 508 号　　昭和 6年（1931）10 月 3 日 起案
文部大臣田中隆三宛　　10 月 1 日現在教官受持学科目調送付の件　において
「商業史　年 20 時　　講師　　上原専禄」の記載がある。
第 170 号　４月５日発送 昭和 7年（1932）4 月 4 日起案  
文部大臣鳩山一郎宛　　4月 1日現在教官受持学科目調送付の件　　において
「商業史　年 20 時　　講師　　上原専禄」の記載がある。
第 987 号　10 月６日発送 昭和 7年（1932）10 月 3 日起案の
文部大臣宛　10 月 1 日現在教官受持学科目調送付の件　　においても，
「商業史　年 20 時　　講師　　上原専禄」の記載がある。












































－206 （     ）－
　幸田成友「高岡高商編， 富山賣藥業史史料集， 上下二卷， 索引一卷」社會經
濟史學５（7）， 868-871, 1935-10-15 
　宮下孝吉「富山賣藥業史史料集」國民經濟雜誌 59（5）， 701-703, 1935-11-01
 [ 参考 ] 
資料室所蔵の高岡高商卒論：タイトルに「売薬」を含むものは以下の3点があった。
4回生  昭和  6 年 山川俊介「富山売薬ノ法律的考察」矢口教授
10 回生 昭和 12 年 河崎勝治「富山売薬懸場の研究」城宝教授

































⾴ ⾏ 誤 正
200(352) 1 高岡高商就任時に 高岡高商に
:206(358) 13 新制富山大学1期生 富山大学経済学部第6回生
昭和33年3⽉卒業
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